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V. CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA 
Organizado por la Universidad Nacional de La Plata, se reali-
zó el V. Congreso Nacional de Filosofía en la ciudad menciona-
da, entre el 24 y el 28 de noviembre de 1986. 
Las reuniones de trabajo tuvieron un amplio número de par-
ticipantes proveniente de la propia Universidad de La Plata y 
de las Universidades del país, como asimismo de algunos repre-
sentantes del exterior, especializados en las disciplinas filosófi-
cas y afines. 
EL TEMARIO 
Los temas de las reuniones plenarias fueron: 
A) La filosofía de Alejandro Korn. 
B) Fundamentos filosóficos y teóricos de la democracia. 
Expositores del primero fueron W. J. Kilgore, Eugenio Puc-
ciarelli y Norberto Rodríguez Bustamante, quienes se ocuparon 
de la significación de Alejandro Korn en la filosofía argentina 
y americana y de las distintas facetas de sus contribuciones en los 
primeros tres decenios de nuestro siglo. 
Las exposiciones sobre el segundo tema de las reuniones ple-
narias, estuvieron a cargo de Martín D. Farreal, Javier Pérez Royo, 
Rafael Braun, Osvaldo Guariglia, Juan Carlos Portantiero, Osear 
Landi, Valerio Ronden. 
Las reuniones tuvieron lugar con gran nivel expositivo y la 
atención de un numeroso público constituido por profesores de 
filosofía de las Universidades argentinas, de estudiantes de hu-
manidades y público interesado en la filosofía. 
Las sesiones de Comisión se agruparon conforme a la afinidad 
de los temas, así como a la índole de las comunicaciones y traba-
jos. Fueron seis y sus temas los siguientes: 
Comisión 1: Gnoseología, Metafísica, Filosofía del Lenguaje, 
Antropología filosófica, Meta-filosofía. El comité de lectura de los 
trabajos estuvo integrado por J. A. Mainetti, Ezequiel de Olazo, 
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Francisco Parenti, José Prado, Eugenio Pucciarelli, Eduardo Ra-
bossi y Roberto Walton. 
Comisión 2: Etica, Estética, Filosofía política, Filosofía de 
la historia, Filosofía del derecho, Filosofía de la religión. El co-
mité de lectura representado por Rafael Braun, Daniel Brauer, 
E. Buligyn, Carmen Dragonetti, Martín Farrel, Osvaldo Guariglia, 
J. A. Mainetti, R. Maliandi, Carlos Niño, Mario Presas, Manuel 
Trías y Fernando Tola. 
Comisión 3: Lógica, Filosofía de las ciencias, Historia de las 
ciencias, Epistemología. El comité de lectura y comunicaciones 
estuvo integrado por Carlos Alchourrón, Horacio Faas, Gregorio 
Klimovsky, Carlos Lungarzo, Guillermo Ranea y Félix Schuster. 
Comisión 4: Historia de la Filosofía Antigua, H. F. Medieval, 
H. F. Moderna, H. F. Contemporánea. Tuvo como comité de lec-
tura a Ornar Argerami, Margarita Costa, Osvaldo Guariglia, Eze-
quiel de Olazo, Mario Presas, Narciso Pousa, Eduardo Rabossi 
y María Isabel Santa Cruz. 
Comisión 5: Historia de la Filosofía Argentina, H. F. Latinoame-
ricana. Su comité de lectura fue integrado por Natalio Botana, 
Narciso Pousa, Norberto Rodríguez Bustamante, Arturo Roig, Os-
ear Terán y Gregorio Weimberg. 
Y la Comisión 6: Enseñanza e investigación de la Filosofía. 
Comité de lectura de trabajos: Osvaldo Guariglia, Sara Alí Jafeita, 
Gregorio Klimovsky, Guillermo Obiols, Ezequiel de Olaso, Eduar-
do Rabossi. 
Cabe señalar el acierto de formar comités de lectura de los 
trabajos y comunicaciones, con el objeto de asegurar al Congreso 
el nivel filosófico indispensable en esta clase de reuniones inte-
lectuales. Dicho objetivo se vio ampliamente logrado en el V. 
Congreso Nacional de Filosofía. 
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